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Abstrak 
Sains dan teknologi mampu membawa manusia kepada kemudahan 
dan kesenangan jika digunakan mengikut cara dan aturan yang 
digariskan oleh Islam. Artikel ini cuba menghuraikan sumber sains 
dan teknologi dalam Islam yang bersumberkan al-Qur'an dan al-
Sunnah serta tidak menolak sumber akli dan juga dari tamadun 
yang lain. 
Pendahuluan 
Islam sebagai 'ad-Din' merupakan satu cara hidup yang syumul dan 
lengkap merangkumi pelbagai aspek kehidupan termasuklah dalam bidang 
sains dan teknologi yang bersumberkan dari Allah SWT dan RasulNya. 
Nabi SAW pernah bersabda maksudnya: 
"Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekiranya kamu 
berpegang teguh dengan kedua-duanya kamu tidak akan sesat 
buat selama-lamanya iaitu al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW." 
(Riwayat Imam Malik) 
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Al-Qur'an 
Al-Qur'an merupakan wahyu daripada Allah SWT yang mengandungi 
pelbagai disiplin ilmu termasuklah sains dan teknologi. Penemuan baru 
yang ditemui oleh sains melalui pengkajian dan penyelidikan yang 
dilakukan oleh manusia terhadap alam semesta, ternyata telah pun disebut/ 
dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an terlebih dulu. Ini membuktikan 
kebenaran al-Qur'an yang datang daripada Allah SWT sebagai mukjizat 
yang tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun. 
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Meyakini al-Qur'an Wahyu Allah SWT 
Para saintis dalam kajian yang dilakukan terhadap fenomena alam dan 
manusia mendapati ada berlakunya keajaiban. Keajaiban yang di luar 
keupayaan manusia dan alam itu sendiri secara langsung menunjukkan 
adanya kuasa Maha Agung yang merencana serta menentukannya. Tahap 
pencapaian ilmu pengetahuan pada waktu al-Qur'an diturunkan 
memperkukuhkan lagi al-Qur'an sebagai wahyu daripada Allah SWT 
dan merupakan sumber sains dan teknologi dalam Islam. 
Sejak 1400 tahun yang lampau, al-Qur'an telah menyatakan secara 
umum adanya planet selain bumi, matahari dan bulan serta bintang-bintang 
yang disaksikan manusia. Hal ini terbukti dengan penemuan-penemuan 
baru dalam bidang astronomi. Sebelum ini manusia hanya mengenali 
planet Mercury, Venus, Mars, Jupiter dan Saturn. Kemudian ditemui 
berikutnya tiga planet lain Uranus, Neptune dan Pluto. (Ramli Awang 
2003:90) 
Pada bulan November 1989 pakar Astronomi menemui Qausar yang 
jauhnya 14 million tahun cahaya dari bumi. Tiga Astronomer USA Dr. 
Susan M. Simkin, Ketua bahagian astronomi Universiti Michigan, 
Jacqueline Van Gorkom dan John Hibbard dari Pusat Kaji Bintang di 
National Socorro New Mexico serta seorang astromi Cina bernama Dr. 
Hong-Ju Su Nanjing menerusi teleskop raksasa di new Mexico menemui 
galaksi raksasa yang diberi nama Markarian 348. Besar galaksi ini ialah 
13 kali ganda galaksi Bima Sakti yang jauhnya daripada bumi 300 juta 
cahaya. Garis pusatnya 1.3 juta tahun cahaya dan panjangnya dari hujung 
ke hujung 12.350.000.000 million km. Sesudah itu ditemukan pula sebuah 
galaksi lain yang dianggap paling besar diberi nama The Great Attractor. 
Galaksi ini ditemui oleh Dr. Alan Dressier dari Carnegie Institut 
Washington dan jauhnya dari bumi ke galaksi ini memakan masa 150 
juta tahun cahaya. (Satu saat cahaya bersamaan dengan 270,000 km. 
Satu tahun cahaya 9,460.000.000.000 km). (Dr. Ramli Awang 2003: 127-
128) 
Penemuan tersebut menunjukkan kebenaran al-Qur'an yang telah 
pun menegaskan penciptaan selain langit dan bumi iaitu "sesuatu yang 
ada di antara keduanya" seperti firman Allah SWT yang bermaksud: 
Ertinya: 
"Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala 
yang ada di antara keduanya dalam enam masa." 
(al-Sajdah32:4) 
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Keunggulan al-Qur'an 
Al-Qur'an memaparkan keunggulan ciptaan Allah dalam banyak ayat 
agar manusia dapat mengenal Allah seterusnya mengabdikan diri 
kepadaNya dengan penuh keimanan dan ketakwaan melalui tanda 
kebesaranNya. Firman Allah SWT yang bermaksud: 
"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda 
(kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, 
sehingga jelaslah bagi mereka bahawa al-Qur'an itu adalah 
benar" 
(Fussilat41:53) 
Al-Qur'an memerintahkan kita memikirkan lebih lanjut mengenai 
ilmu yang diperolehi dan memerhatikan kejadian-kejadian di muka bumi 
dalam pelbagai bidang seperti dalam bidang kesihatan, pertanian, bidang 
sains, genetik, kejadian alam, cakerawala, kejadian manusia dan 
sebagainya. Hasil dari kajian menunjukkan sumbernya akan kembali 
kepada al-Qur'an. Contohnya dalam bidang kesihatan. Kemajuan ilmu 
kedoktoran menyatakan bahawa keutamaan makanan terletak pada nilai 
gizinya. Antara yang diperlukan oleh badan manusia demi memelihara 
kesihatan ialah protein, manakala sumber protein pula boleh didapati dari 
sayur-sayuran (nabati) dan jugahaiwan (haiwani). Dalam hal ini al-Qur'an 
terlebih dahulu menjelaskan dalam Firman Allah yang bermaksud: 
"Dan (ingatlah) ketika kamu berkata: 'Hai Musa, kami tidak 
sabar (tahan) dengan satu makan sahaja. Sebab itu mohonkanlah 
untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami 
dari apa yang ditumbuhkan bumi; iaitu sayur-mayurnya, ketimun, 
bawang putih, kacang adas dan bawang merahnya.' Musa 
berkata: mahukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai 
pengganti yang lebih baik?" 
(al-Baqarah 2: 61) 
Ayat di atas menjelaskan bahawa bawang putih, sayur-sayuran, 
kacang adas dan bawang merah adalah lebih rendah dan sedikit 
kebaikannya (sebagai sumber protein) jika dibandingkan dengan makanan 
yang dimakan oleh kaum Nabi Musa a.s. ketika itu berupa Manna dan 
Salwa (makanan manis sejenis madu dan sebangsa burung puyuh -
sumber protein dari haiwan). Nilai ilmiah ayat ini diketahui setelah 
kemajuan ilmu kedoktoran menyatakan bahawa keutamaan makanan 
terletak pada nilai gizinya. 
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Makanan haiwani lebih banyak mengandungi sumber protein jika 
dibandingkan dengan makanan nabati, maka tepatlah apa yang disebut 
oleh al-Qur'an iaitu Manna dan Salwa. Kandungan protein burung Salwa 
yang menjadi makanan kepada kaum Nabi Musa ialah setiap 100 gram 
mengandungi 21 gram protein berbeza dengan protein yang terkandung 
dalam sayuran. (Ir Abdur Razaq Naufal 1987: 65-67) 
Sesungguhnya al-Qur'an merupakan sumber rujukan utama umat 
Islam dalam semua aspek termasuklah dalam bidang sains dan teknologi. 
Penyelidikan yang dilakukan oleh saintis terhadap fenomena alam akan 
menjamin kebenaran dan ketepatan kerana tanpa panduan dan pendidikan 
al-Qur'an, akal manusia pasti akan menyimpang dari kebenaran dan 
mengundang kemusnahan dan kehancuran akibat perbuatan mereka 
sendiri. Firman Allah SWT yang bermaksud: 
"Telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di daratan 
dan di lautan dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan 
manusia; (timbulnya yang demikian kerana Allah hendak 
merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan 
buruk yang mereka lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan 
bertaubat)". Katakanlah: "Mengembaralah kamu di muka bumi, 
kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang yang telah lalu 




Sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW juga merupakan sumber 
sains dan teknologi dalam Islam. Terdapat pelbagai sunnah yang 
diutarakan baik dalam bentuk hadith atau amalan yang akhirnya menjadi 
bukti kebenaran hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh saintis atau 
penyelidik selepas baginda SAW. Mengenai jantina anak, Rasulullah SAW 
telah menjelaskan kepada seorang Yahudi yang bertanya tentang kejadian 
anak dengan sabdanya yang bermaksud: 
"Air mani lelaki berwarna putih dan air mani perempuan 
berwarna kuning. Apabila kedua-duanya bercampur maka 
sekiranya air mani lelaki mengatasi air mani perempuan maka 
akan terjadilah anak lelaki dengan izin Allah. Sekiranya air mani 
perempuan dapat mengatasi air mani lelaki maka akan terjadilah 
anak perempuan dengan izin Allah". 
(Riwayat Muslim) 
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Dalam bidang kesihatan dan penjagaan fizikal yang sihat, Rasulullah 
SAW bersabda maksudnya: 
"Sesiapa yang meminum madu lebah pada waktu pagi, tiga kali 
setiap bulan, dia tidak akan menghidapi penyakit berbahaya". 
(Riwayat Ibn Majah) 
Kebenaran kelebihan madu lebah yang telah diamalkan oleh 
Rasulullah SAW ribuan tahun dahulu telah dapat dibuktikan. Contohnya 
saintis dari pelbagai negara termasuk Amerika mengesahkan berkenaan 
khasiat madu lebah di World Apiculture Conference yang diadakan pada 
20 - 26 September 1993, di China. Seorang doktor dari Romania 
membentangkan pengalamannya menggunakan madu lebah untuk 
merawat 2094 pesakit-pesakit katarak mata atau cataract, dan mendapati 
2002 daripada mereka sembuh sepenuhnya. Di persidangan yang sama, 
doktor-doktor dari Poland memberitahu para perwakilan berhubung 
keberkesanan madu lebah di dalam merawat penyakit buasir, penyakit 
kulit dan sakit puan. (Dr. Danial Zainal Abidin 2002: 35) 
Manakala cara tidur Rasulullah SAW ialah dalam keadaan mengiring 
ke sebelah kanan dan kadang-kadang menelentang. Baginda tidur 
berlapikkan bantal yang sesuai dan membenci tidur secara meniarap. 
Dalam semua keadaan, zikir tidak pernah dilupakan. 
Saintis telah membuktikan secara saintifik di mana tidur berbaring 
(sleeping postures) boleh memberi kesan kepada kesihatan. Demikian 
juga pakar-pakar kesihatan telah mencadangkan 2 cara tidur untuk 
menjaga kesihatan tulang leher (cervical spine) dan untuk merehatkan 
badaniaitu: 
Mengiring ke lambung dengan meluruskan tulang belakang 
Menelentang di belakang dengan muka dan badan menghadap ke 
atas dengan menjaga bengkokan tulang leher (Intermountain Spine 
Institute (1999); Spine Self Care) 
Didapati kedua-dua cara tersebut akan mencegah tulang leher 
daripada terseliuh (sub-luxation or mis-alignment of the neck). Di samping 
itu, dengan berlapikkan bantal yang sesuai ketika tidur, sakit leher, sakit 
belakang, tekanan saraf (pinched nerves) dan kerosakan kepada tulang 
belakang (wear of vertebrae and spinal column) dapat dicegah. 
Manakala tidur meniarap yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW 
boleh menimbulkan tekanan ke atas belakang dan leher seseorang dan 




Rasulullah SAW menjilat hujung jari apabila selesai makan. Kajian 
saintifik oleh ahli-ahli sains moden juga mendedahkan bahawa terdapat 
sejenis bahan asid atau kimia yang dapat menghadamkan atau 
mencernakan makanan yang dimakan pada hujung jari. Buktinya bila 
kita menggunakan jari tangan untuk mengambil lauk pauk berbanding 
sudu maka ia cepat basi, kenapa? Kerana ada sejenis bahan asid dan 
kimia, itulah kejaiban sunnah kerana baginda dididik oleh Allah. Sunnah 
nabi SAW adalah ikutan terbaik untuk dicontohi. (Majalah I Januari 2004: 
34) 
Fenomena Alam Tabii 
Selain dari al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber sains dan teknologi, 
fenomena alam yang terbentang luas (kitab maftuhah) juga merupakan 
objek kajian manusia yang boleh dijadikan sebagai sumber sains. Alam 
semesta ini diibaratkan sebagai 'kitab' Allah SWT yang manzurah (yang 
boleh dilihat dan direnungi) yang boleh menjadi tanda atau bukti kewujudan 
Allah SWT Sebagai contoh pengkajian sains dan teknologi terhadap 
fenomena seperti langit, bumi, air hujan, sungai, malam, siang dan 
sebagainya menjadi bukti kewujudan, kebesaran dan keagungan Allah 
SWT boleh dilihat menerusi firman Allah SWT yang bermaksud: 
"Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan 
air hujan dari langit lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-
buahan dan Dia yang memberi kemudahan kepada kamu 
menggunakan kapal-kapal untuk belayar di laut dengan 
perintahNya, juga memudahkan sungai-sungai untuk kamu 
(mengambil manfaat darinya). Dan Dia juga menjadikan matahari 
dan bulan sentiasa beredar untuk kepentingan kamu dan yang 
menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu. Dan Dia 
telah memberi kepada kamu sebahagian dari tiap-tiap apa yang 
kamu hajati. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah nescaya 
lemahlah kamu menentukan bilangannya. Sesungguhnya manusia 
(yang ingkar) sangat suka menempatkan sesuatu bukan pada 
tempatnya, lagi sangat tidak menghargai nikmat Tuhan." 
(Ibrahim 14: 32-34) 
Manakala alam yang teratur, sempurna dan harmoni membantu 
manusia mentauhidkan Allah SWT. Apabila manusia memerhatikan alam 
ini dengan kejadian dan sistemnya memandu manusia ke arah pengukuhan 
dan pembuktian iman kerana keseluruhan alam tabii berjalan begitu teratur 
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dan tersusun yang pastinya ditadbir dan diurus oleh satu kuasa/Tuhan. 
Renungkan pusingan yang Allah ciptakan, misalnya kitaran air, kitaran 
oksigen - karbon, kitaran nitrogen, kitaran hayat, kitaran musim, kitaran 
kehidupan dan kitaran siang dan malam. la adalah suatu proses yang 
berterusan dan menakjubkan. Semua kajian yang dilakukan terhadap 
fenomena alam tersebut menunjukkan bahawa Allah SWT. Maha 
Berkuasa dan Maha Esa. Bolehkah ada dua tuhan atau lebih untuk 
mengurus alam ini? Jawapannya telah dijawab oleh Firman Allah SWT 
yang bermaksud: 
"Sekiranya ada di langit dan bumi tuhan-tuhan selain Allah, 
tentulah keduanya itu akan rosak dan binasa" 
(al-Anbiya'21:22) 
Sehubungan dengan itu Afzalur berkata: "Cosmology is the starting 
point of all science in Islam and it deals with the creation of the 
wonderful world of God, Who is One, both transcendent and 
immanent. "There is no deity but one God, and Muhammad is the 
Messenger of God". This doctrine is the central theme of all scientific 
knowledge, because, "All the cosmos was created by One God and, 
is spite of its vastness and Hierarche structure, reflects the Unity of 
God". Semua kosmo dicipta oleh Tuhan yang satu dan walaupun 
kebesaran serta susun lapis tahapnya yang bermacam-macam, semua 
itu kembali kepada keesaan Tuhan (tauhid)". (Dr. Ramli Awang 2003: 
128) 
Kajian sains yang berpandukan wahyu akan mengarah manusia 
kepada tanda-tanda kebesaran Allah dan mengenaliNya. Semakin 
mendalam kajian sains dan teknologi semakin bertambah keimanan 
seseorang kepada Allah SWT kerana alam ini adalah bukti kewujudan, 
kebesaran dan keagunganNya. Apabila aspek-aspek alam itu dikaji dan 
dibuat rumusan, seseorang itu akan sampai ke peringkat mengiktiraf 
kewujudan Tuhan dan ciptaannya. Terdapat beberapa penyelidik 
mengakui kebesaran Allah dan akhirnya beriman kepada Pencipta Yang 
Maha Agung. Seorang ahli kelautan (oceanografer) dan penyelam 
terkemuka dari Perancis Jacques Yves Costeau memeluk Islam selepas 
bertemu fenomena ganjil di dalam laut. Penemuan beliau dengan beberapa 
kumpulan mata air tawar-segar yang sangat sedap rasanya kerana tidak 
bercampur atau tidak melebur dengan air laut yang masin di sekelilingnya 
seolah-olah ada dinding atau lapisan yang membatasi kedua-duanya. 
(Majalah I November 2003: 30-31) 
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Beberapa perkara berkaitan dengan laut telah dinyatakan oleh Allah 
dalam al-Qur'an dan telah dibuat penyelidikan oleh para penyelidik. 
Misalnya mengenai kegelapan laut dan juga ombak dalam yang berlaku 
dalam laut. Hasil dari penyelidikan menunjukkan bahawa: 
1. Banyaknya air laut (dalam) 
2. Ombak dalaman yang menghalang cahaya daripada menembusi ke 
bawah 
3. Ombak permukaaan laut yang menghalang cahaya daripada 
menembusi ke bawah laut 
4. Awan yang menghalang kebanyakan cahaya sehingga dapat 
menembusi ke bawah 
Akibat daripada faktor ini keadaan di bawah lautan begitu gelap dan 
seolah-olah berlapis-lapis pula. Hal ini berpunca daripada perubahan 
cahaya matahari apabila terbias ketika melalui unsur di bahagian atas. 
Spektrum cahaya yang terdiri daripada tujuh warna (merah, jingga, kuning, 
hijau, biru, nila dan ungu), mempengaruhi tahap kegelapan di dalam air 
lautan. Warna pertama yang hilang ialah warna merah, disusuli warna 
jingga, kuning dan akhir sekali warna ungu yang terjadi pada kedalaman 
200 meter; cahaya menghilang terus dan akhirnya sampailah kepada 
gelap gelita. (Ramli Awang 2003: 102) Kegelapan di lautan dalam yang 
diyatakan oleh Allah telah dibuktikan oleh sains moden sehingga makhluk 
yang hidup yang mendiami di kawasan ini tidak mempunyai alat (deria) 
pemandangan tetapi hidup dengan alat pendengaran. (Abdul Majid Aziz 
Al-Zandani t.t: 82) 
Seorang pakar berkenaan lautan iaitu Profesor Rao iaitu Profesor 
Geologi Laut dan mengajar di Universiti King abdul Aziz, Jeddah. Arab 
saudi menegaskan: "Pada zaman dahulu manusia hanya mampu 
menyelam hingga kedalaman 20 meter sahaja kerana tidak ada 
kelengkapan atau peralatan menyelam. Kini kita dapat menyelam lebih 
jauh ke dasar lautan kerana peralatan yang serba canggih. Pada 
kedalaman 200 meter dari permukaan laut ternyata keadaannya amat 
gelap" (Ramli Awang 2003: 101-102) 
Pernyataan Allah telah disahkan oleh ilmu sains moden yang 
mendapati bahawa terdapat ombak dalaman yang berlaku dalam laut. 
Ombak ini lebih panjang dan lebih lebar dari ombak permukaan laut. 
Sebelum tahun 1900, manusia hanya mengetahui bahawa terdapat satu 
jenis ombak sahaja iaitu ombak di permukaan di laut seperti yang kita 
lihat. Kemudian ditemui satu hakikat yang tersembunyi bahawa di samping 
ombak di permukaan laut, terdapat sejenis ombak lain di perut lautan 
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yang dalam. Rahsia ini ditemui oleh pelaut Scandanavia di mana ombak 
itu mencampakkan perenang dan para penyelam sama seperti ombak 
permukaan laut mencampak perenang-perenang. (Abdul Majid Aziz Al-
zandanit.t.: 83-85) 
Firman Allah SWT yang bermaksud: 
"Atau seperti gelap gelita di lautan yang dalam, yang dilitupi 
oleh ombak-ombak yang di atasnya ombak (pula) di atasnya 
(lagi) awan, gelap gelita yang bertindih-tindih. Apabila ia 
mengeluarkan tangannya, tiadalah ia dapat melihatnya, (dan) 
barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah 
tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun". 
(al-Nur 24: 40) 
Melalui kajian dan ilmu sains moden juga menyatakan terdapat 
pemisah antara bahagian lautan yang dalam dengan bahagian yang ada 
di atasnya. Pada garis pemisah itu ditandai dengan adanya ombak. Inilah 
yang menyebabkan Profesor Rao mengatakan itu adalah suatu yang 
mustahil daripada manusia dan ini sekaligus membuktikan kebenaran 
fakta ayat-ayat al-Qur'an. Beliau pernah disoal mengenai kepakarannya: 
"Apa pandangan anda tentang kewujudan maklumat-maklumat sains 
dalam al-Qur'an? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad mengetahui 
berkenaan fakta-fakta iti abad 14 abad yang lampau?" Beliau menjawab: 
"Agak sukar untuk membayangkan maklumat sedemikian wujud sejak 
1400 tahun lalu. Barangkali mereka ada beberapa idea singkat tentang 
beberapa perkara, bagaimanapun untuk menerangkan perkara-perkara 
tersebut secara terperinci amat sukar. Justeru, ini sudah pasti bukan ilmu 
seorang manusia biasa. Seorang manusia biasa tidak dapat menjelaskan 
fenomena yang sebegini lengkap. Oleh itu, saya fikir maklumat itu 
datangnya dari sumber yang luar biasa" 
Mengenai permukaan air laut, kajian sains telah mewujudkan satu 
istilah iaitu 'ketegangan laut'. Melaui rakaman gambar dari angkasa 
menerusi satelit dan pesawat terbang, didapati keadaan lautan tidak 
semuannya sama. Terdapat perbezaan dalam suhu, kadar garam, 
kepadatan dan kadar oksigen. Pelbagai warna ditemui, ada yang berwarna 
biru tua, hitam dan ada yang berwarna kuning. Perbezaaan warna tersebut 
adalah disebabkan oleh perbezaan suhu antara satu lautan dengan lautan 
yang lain. Melalui gambar yang diambil juga mendedahkan terdapat garisan 
putih tinggi yang memisah antara satu lautan dengan lautan yang lain. 
Allah SWT berfirman yang bermaksud: 
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"Dialah (Allah) yang membiarkan dua lautan mengalir yang 
keduanya bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak 
dilampaui oleh masing-masing". 
(al-Rahman 55: 19-20) 
Melalui kajian yang panjang dengan mendirikan ratusan pusat 
penyelidikan dan pengambilan gambar melalui satelit, akhirnya teknologi 
moden berjaya mengambil gambar (sekatan) antara satu lautan dengan 
laut yang lain. Apabila ada air satu lautan yang memasuki lautan lain, air 
tersebut harus melalui jalur pemisah terlebih dahulu. Air lautan tertentu 
juga tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai air lautan yang lain 
dan ia tidak dapat mengubah atau merosak keadaannya. 
Tamadun Lain Sebagai Sumber Teknologi 
Falsafah tabii atau sains telah wujud sebelum turunnya al-Qur'an. 
Tamadun-tamadun awal sebelum al-Qur'an seperti Babilon, Mesir, Yunani 
dan tamadun-tamadun Ahlul-Kitab seperti Yahudi dan Nasrani telah 
mempunyai tradisi falsafah tabii atau sains yang agak ke depan. Begitu 
juga tamadun yang dibawa oleh para anbiya' sebelum kerasulan Nabi 
Muhammad SAW Semua para nabi dan rasul membawa ajaran tauhid di 
samping itu mereka juga membawa ilmu yang berkaitan dengan sains 
dan teknologi. Misalnya Iskandar Zulkarnain dikaitkan dengan teknologi 
logam, Nabi Hidir dan Idris dikaitkan dengan pelbagai ilmu termasuk 
astronomi, fizik, kimia dan seumpamanya. Ada juga riwayat yang 
menyatakan bahawa nabi Musa mahir dalam ilmu matematik dan telah 
mengajarkannya kepada para cendekiawan Yunani yang datang menuntut 
ilmu di Mesir dan Palestin ketika itu. (Hairudin Harun 1992: 50) 
Sains Islam menerima tamadun awal yang tidak bertentangan dengan 
risalah Islam yang terkandung dalam al-Qur'an. Mana-mana unsur ilmu/ 
sains yang dianggap tidak bertentangan menurut kriteria dan semangat 
al-Qur'an akan diserap dan mana-mana yang bercanggah akan ditolak. 
Jika ditinjau secara ilmiah dari sudut historiografi sains Islam, kita akan 
dapati bahawa hampir kesemua sains dan falsafah tabii tamadun awal 
termasuk Yunani, Cina, hindi, dan Parsi - pada asasnya adalah dalam 
kerangka konsepsi kesatuan tabii (Nasr, 1968). Konsep kesatuan adalah 
bersamaan dengan penegasan semula tauhid iaitu inti pati risalah Islam 
dan risalah langit. Malahan boleh dikatakan bahawa kepercayaan kepada 
kewujudan sisa-sisa risalah dan kebenaran tersebut dalam tamadun awal 
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merupakan sebab utama mengapa umat Islam ketika itu tidak segan 
untuk mengambil ilmu daripada tamadun lain. 
Islam mengambil apa-apa ilmu yang berguna daripada pelbagai 
tamadun terutamanya daripada negara yang ditakluki. Misalnya tamadun 
Yunani telah dibawa masuk ke Timur khususnya ke Mesir dan Palestin 
semasa kempen perluasan jajahan oleh Alexander the Great (yang juga 
didakwa oleh sesetengah penulis sebagai Iskandar Zulkarnain). Alexander 
atau Iskandar telah membawa bersama-sama rombongan beliau ahli-
ahli falsafah dan ahli perubatan dan sains Yunani, khusus untuk 
menyebarkan tamadun Yunani dan untuk mengambil apa-apa ilmu yang 
berguna daripada tamadun yang dijajah. Di setiap kawasan yang 
ditaklukinya, baginda telah menubuhkan pusat dan bandar-bandar baru. 
Misalnya penubuhan bandar Iskandariah di Mesir; yang akhirnya menjadi 
pusat pentadbiran, perdagangan dan pusat tumpuan para cendekiawan. 
Bandar tersebut juga dikatakan telah menjadi pusat budaya ilmu dan 
sains Yunani yang terkemuka ketika zaman Bathalamus (Ptolemi), 
bahkan mengatasi sebarang pusat ilmu yang pernah wujud Di Yunani 
sendiri. (Hairudin Harun 1992: 44) 
Islam hanya mengambil ilmu dan unsur yang tidak bercanggah dengan 
ajaran Islam sahaja. Dari Yunani, misalnya Islam pada asasnya hanya 
menyerap unsur logik dan falsafah tabii yang tertentu; dari Hindi, 
matematik dan konsep nombor, dari China, Islam mengambil teknologi 
khususnya teknologi membuat kertas dan kimia; dari Parsi, Islam mewarisi 
fakta cerapan dan data astronomi. (Hairudin Harun 1992: 54) 
Biasanya para cendekiawan dari pelbagai bangsa yang dijajah, 
termasuk yang belum memeluk agama Islam, diberi upah yang lumayan 
untuk menterjemahkan pelbagai bidang ilmu ke dalam bahasa al-Qur' an. 
Bahkan askar-askar dan hamba sahaya tawanan perang dapat menebus 
diri mereka dengan mengajar sesiapa daripada umat Islam yang buta 
huruf dengan kemahiran menulis dan membaca. (Hairudin Harun 1992: 
54) 
Kesimpulan 
Ternyata kemajuan sains dan teknologi yang ada pada hari ini sebenamya 
mengambil dari pelbagai sumber khususnya dari ajaran Islam yang 
bersumberkan al-Qur'an dan al-Sunah. Kajian dan penyelidikan yang 
dilakukan oleh saintis hari ini semakin membuka tabir kebenaran yang 
terkandung dalam al-Qur'an. Di samping itu Islam yang bersifat rabbani, 
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dalam semua aspek termasuk dalam bidang sains dan teknologi, tidak 
pernah menolak mana-mana sumber asalkan ia tidak bercanggah dengan 
prinsip ajaran Islam. 
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